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Recommended Citation
Violaceae, Viola pubescens, (Schwein.) N.H.Russell. USA, Tennessee, Morgan, Growing along edge
of path in woods of the Frozen Head State Park. Frozen Head State Park is very near Wartburg,
1974-03-29, Phillippe, Loy R., 2547, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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